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особливості професійної діяльності викладача фізичної культури . Аналізуються види педагогічної діяльності, різні підходи 
до вивчення структури та окремих її компонентів . Виділено основні вимоги, які вважаються модельними характеристиками 
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Вступ. Проблема вдосконалення підготовки фах-
івців у сфері фізичного виховання і спорту з кожним 
роком стає все більш актуальною. 
За останній час у державі було прийнято декіль-
ка постанов, що стосуються реформування системи 
фізичного виховання школярів та студентської мо-
лоді, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 
(11.2009), де є положення про підвищення якості під-
готовки вчителів фізичної культури і викладачів фізич-
ного виховання.
На думку Л. Пилипея, сьогодні у системі освіти йде 
пошук шляхів підвищення ефективності навчального 
процесу для максимального наближення випускників 
ВНЗ до моделі підготовки професіонала (Л. П. Пили-
пей, 2011).
Досліджуючи праці Н. Москаленко, ми помічаємо, 
що система фізкультурної освіти пов’язана не тіль-
ки з одержанням знань, а й з опануванням руховими 
вміннями та навичками, які вимагають відповідної фі-
зичної підготовки, і з уміннями передати свій досвід 
учням. У зв’язку з цим виникає проблема їх професій-
но-прикладної фізичної підготовки протягом навчан-
ня у ВНЗ.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Робота виконувалась у рам-
ках теми «Зведеного плану НДР у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту 3.1.2. «Науково-ме-
тодичні засади удосконалення викладання дисциплі-
ни «Теорія і методика фізичного виховання», а також 
Зведеного плану НДР на 2011–2015 рр. «Удоскона-
лення програмно-нормативних основ фізичного ви-
ховання в навчальних закладах».
Мета дослідження: проаналізувати особливості 
та структуру професійної діяльності викладача фі-
зичного виховання, враховуючи різні погляди вчених 
щодо структурної кваліфікації.
Матеріал і методи дослідження: аналіз літера-
турних джерел.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Педагогічна діяльність розглядається як професій-
на активність вчителя, в якій за допомогою різних 
засобів впливу на учнів реалізуються завдання нав-
чання і виховання. У загальному вигляді педагогічна 
діяльність представляється як особливий, багатог-
ранний і багатоплановий вид діяльності, пов’язаний 
з навчанням і вихованням [7], який обумовлюється 
рівнем спеціальних психолого-педагогічних знань і 
вмінь, професійно-значущими особистісними якостя-
ми, здібностями, психофізіологічними можливостями 
викладача [10].
Існують різні підходи до вивчення структури і 
окремих компонентів педагогічної діяльності: де-
які дослідники розглядають функції викладача [10], 
інші [1] – мотиваційні чинники, такі як потреби, мета, 
мотиви, стимули, установка.
Структура педагогічної діяльності у роботах вче-
них дещо відрізняється своїми компонентами. Так, 
В. Теслюк виділяє п’ять основних видів діяльності: пе-
дагогічну, наукову, кваліфікаційну, громадську і нерег-
ламентуючу [10].
М. Розенова виділяє сім видів педагогічної діяль-
ності: навчальну, виховну, організаторську, пропаган-
дистську, управлінську, консультативну та самоосвіт-
ню [7].
Інші автори виділяють чотири види педагогічної 
діяльності у школі: планування, організацію, безпосе-
редньо педагогічну діяльність і контроль.
Досліджуючи структуру діяльності викладача, 
В. Небесна прийшла до висновку, що всі види діяль-
ності утворюють три основні компоненти: організа-
ційний (А), комунікаційний (В), науково-творчий (С). 
Однак всі перераховані компоненти неоднозначно 
представлені у структурі однієї особистості. Різні 
варіації компонентів, де одні є провідними, а інші фо-
новими, обумовлюють різницю у моделі викладача 
та відрізняються своїми професійними схильностя-
ми [6].
1. Організаційна схильність може бути пред-
ставлена моделлю типу (А < – > B < – > C), що відпові-
дає структурі діяльності майстра масово-оздоровчої 
роботи.
2. Комунікативна схильність має дві моделі: 
(В < – > A < – > C) – більш типову для майстра вихов-
ної роботи та (В < – > C < – > A), яка відображає спів-
відношення психологічних компонентів особистості 
викладача – майстри навчальної роботи.
3. Науково-творча схильність також представ-
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дає структурі тренера ВНЗ, і (C < – > A < – > B), більш 
вираженою особистістю викладача-майстра науково-
дослідної та науково-методичної роботи. 
Згідно з дослідженнями авторів [6], співвідношен-
ня психологічних компонентів у структурі особистості 
викладача такі:
1) організаційний компонент (А) – 43,4%;
2) комунікативний (В) – 40%;
3) науково-творчий (С) – 16,6%.
Даний підхід є досить варіативним, що дає мож-
ливість оцінити і виявити творчий підхід у підготовці 
фахівця з фізичного виховання.
Орієнтуючись на освітній стандарт, виділяються 
основні вимоги, які вважаються модельними характе-
ристиками оволодіння знаннями, вміннями і навичка-
ми для використання у професійній діяльності. Однак у 
літературі широко обговорюється перехід від кваліфі-
каційної моделі до компетентнісної, тобто орієнтова-
ної на сферу професійної діяльності. Обґрунтовується 
необхідність такого переходу протиріччями системи 
професійної підготовки, які проявляються у наступно-
му:
– зростаючими вимогами до рівня професійної 
діяльності педагога і невідповідністю його фактичного 
стану;
– між утвердженим новим типом професійної 
діяльності педагога з переважанням творчої спрямо-
ваності педагогічного мислення і сформованою мо-
деллю професійної освіти, орієнтованою на знання, 
уміння і навички;
– між необхідністю оперативно реагувати на 
мінливий особистісний та індивідуально-творчий по-
тенціал суб’єктів освітнього процесу і дискретно-ло-
кальним характером існуючої системи підготовки пе-
дагога;
– між соціальним замовленням на висококом-
петентного спеціаліста та інертністю більшої частини 
педагогів у підвищенні своєї кваліфікації відповідно до 
сучасних вимог професійного навчання.
Розвиваючи теорію компетентнісного підходу, 
Л. Куликова виділяє творчі види професійної діяль-
ності педагога:
– прогностична, яка полягає у передбаченні та 
прогнозуванні результатів педагогічної діяльності та 
моделюванні педагогічного процесу;
– проектувальна і конструктивна – проектуван-
ня та планування педагогічного процесу;
– організаторська – організація педагогічних 
дій учителя та учнів;
– комунікативна – полягає у побудові міжосо-
бистісної взаємодії і відносин, що дозволяють ефек-
тивно організовувати педагогічний процес;
– рефлексивна, що дозволяє здійснити аналіз 
підсумків своєї педагогічної діяльності.
Формуючи модель фахівця з фізичної культури і 
спорту, Т. Фендель і С. Горбунова включають такі ком-
петентності:
– ключові компетентності (інформаційна, ко-
мунікативна, соціально-правова, компетентність 
діяльності та самовдосконалення);
– загально-професійні компетентності (ком-
петентність у проведенні моніторингу досягнень і 
проблем учнів, у проектуванні навчально-виховного 
процесу, організації, взаємодії з його учасниками, 
компетентність професійної самоосвіти);
– спеціальні компетентності (академічні та 
практичні).
Не відкидаючи компетентнісного підходу в про-
фесійній освіті, Е. Можаєв звертає увагу на осо-
бистість педагога як основну центральну фігуру педа-
гогічного процесу. Характерними рисами структури 
особистості фахівця є соціально значущі якості педа-
гога, соціальні норми професії, ціннісні орієнтації, від-
носини, позиції, професійна здатність до навчання і 
професійний саморозвиток, соціальні риси професій-
ного зростання та професійної діяльності.
На особистість учителя звертають увагу багато 
дослідників [7; 8]. Головною психологічною вимогою 
до особистості педагога є любов до дітей. Другою 
базовою вимогою є наявність спеціальних знань у тій 
сфері, в якій він навчає дітей, а також знань психолого-
педагогічного характеру (закономірностей вікового 
розвитку організму й особистості дитини, володіння 
різними педагогічними прийомами і т. п.). Е. Можаєв 
вказує, що на чолі особистісної моделі педагогічної 
діяльності у сфері фізичної культури і спорту стоять 
такі якості, як оптимальна товариськість, прагнення 
досягти успіху в справі, вольові якості (сміливість, на-
полегливість), високий рівень домагань, вибір більш 
важких і почесних цілей – дії на межі ризику, поперед-
нє продумування, ретельне планування.
На думку М. Розенова, доповненням характе-
ристик особистості педагога є: педагогічна ерудиція, 
педагогічне цілепокладання, педагогічне мислення, 
педагогічна інтуїція, педагогічна імпровізація, педа-
гогічний такт, педагогічна емпатія і педагогічна твор-
чість [7].
Ряд авторів [11–14] у структурі особистості вчите-
ля виділяють і такі, як працьовитість, організаторські 
здібності, прагнення до постійного самовдосконален-
ня, культура поведінки і зовнішній вигляд, здатність 
передбачення та прогнозування, управлінські якості, 
комунікативність, мовні вміння та навички, кмітливість, 
діловитість, суміщення особистих інтересів з інтере-
сами суспільства, соціальну зрілість і активність.
Цікаві дані наводяться у дослідженні Т. Дічек про 
характеристики викладачів і тренерів з боку студентів. 
З точки зору студентів найбільш важливими якостями 
викладачів є емоційний компонент особистості, який 
виражається у потребі неформальних, теплих відно-
син, уваги, підтримки, визнання студента як особис-
тості. Також для студентів є важливим професійна 
компетентність викладача.
У дослідженнях Е. Клімова наводиться п’ять схем 
професійної діяльності: «Людина – Природа», «Лю-
дина – Техніка», «Людина – Знак», «Людина – Образ», 
«Людина – Людина». Педагогічна професія відносить-
ся до останньої категорії і включає прояв таких за-
гальнолюдських цінностей, як: потреба у спілкуванні; 
можливість поставити себе на місце іншого; стійке, 
хороше самопочуття у процесі роботи з іншими людь-
ми; здатність зберігати інформацію про особистісні 
якості інших людей; швидке розуміння намірів і думок 
інших людей.
При аналізі професійної придатності істотне зна-
чення має перелік протипоказань, які регламентують-
ся професійними вимогами. Протипоказаннями до 
роботи по даній групі професій «Людина – Людина» 
є: дефекти мови, невиразність мови; замкнутість; ви-
ражені фізичні недоліки; байдужість до долі інших лю-
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дей; відсутність ознак безкорисливого ставлення до 
людей, з якими спілкуєшся.
У дослідженнях Ю. Коваленко структурними ком-
понентами готовності майбутніх фахівців до фізично-
го виховання дітей дошкільного віку є: мотиваційний 
(сформованість інтересу і потреб до майбутньої про-
фесійної діяльності, до здорового способу життя); 
когнітивно-діяльнісний (професійні знання, вміння та 
навички); особистісний компонент (професійно-зна-
чущі якості особистості); здоров’язберігаючий (стан 
фізичного здоров’я, рівень функціональної підготов-
леності організму).
Аналізуючи дані наукової літератури, можна по-
годиться з думкою Е. Можаєва, що системоутворю-
ючим елементом особистісного потенціалу педаго-
га є мотиваційно-потребуюче ядро особистості. Усі 
види діяльності, здійснювані людиною, є результатом 
задоволення його потреб. З одного боку, вони відіг-
рають визначальну роль у продуктивній професійній 
діяльності людини, а з іншого боку – вони формують-
ся у процесі цієї діяльності.
В узагальненому вигляді структура особистісного 
потенціалу педагога з фізичної культури включає: ду-
ховність, освітній потенціал, рухову підготовленість, 
творчу активність, інтелектуальний потенціал, педа-
гогічні здібності, загальну і професійну культуру.
Духовність розглядається як спрямованість люди-
ни на ідеальні цінності.
Духовне виховання є невід’ємною частиною про-
фесійної підготовки фахівця, його професійного і со-
ціального становлення, тому що духовне життя лю-
дини безпосередньо пов’язано з інтелектуальною, 
емоційною і моральною діяльністю [3].
Висновки. Таким чином, ми приходимо до вис-
новку, що в організації навчального процесу при під-
готовці фахівців з фізичного виховання та спорту не 
можна орієнтуватися тільки на освітньо-кваліфікаційні 
характеристики випускника: необхідно розвивати гу-
маністичні підходи, які б сприяли розкриттю потенціа-
лу особистості, підвищенню її компетентності, готов-
ності проявляти творчість, що дозволить виходити за 
межі нормативної діяльності.
Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується вивчення мотиваційної струк-
тури студентів, які засвоюють професію вчителя фі-
зичної культури, її динаміки у процесі навчання у ВНЗ. 
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Аннотация. Гончар Г. И. Особенности и структура профессиональной деятельности преподавателя физичес-
кого воспитания. Цель: проанализировать особенности и структуру профессиональной деятельности преподавателя 
физического воспитания . Материал и методы: в ходе исследования был использован метод анализа литературных ис-
точников . Результаты: определены особенности профессиональной деятельности преподавателя физической культуры . 
Анализируются виды педагогической деятельности, различные подходы к изучению структуры и отдельных ее компонен-
тов . Выделены основные требования, которые считаются модельными характеристиками овладение знаниями, умениями 
и навыками, в свою очередь, обеспечивают эффективность профессиональной деятельности учителя . Выводы: работа 
позволяет рассмотреть значимость аспектов, которые способствуют раскрытию потенциала личности преподавателя фи-
зического воспитания . 
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